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A politikai tudo 
( Aligha volt még kor az embe-
riség történetében, amelyre poli-
tikai elméletek oly mélyen nyom-
ták volna rá bélyegüket, mint ép-
pen korunkra. A harcban álló vi-
lág mindent felforgató tényei el-
méletekből, azok szembenállásá-
ból születte'.; meg s így a gon-
dolkodásnak szükségképen meg 
kell keresnie azokat a mozzana-
tokat, amelyek minden politikai 
elmélet alapjait alkotják. Halasy-
Nagy József kitűnő könyve (A po-
litikai tudomány kezdetei. 1942. 
93 lap. Pantheon), a görög po-
litikai gondolkodás két legna-
gyobb alakjának, Platónnak és 
Aristotelesnek társadalmi elmél-
kedéseit ismerteti, — mert akkor 
még a politika és szociológia 
egyek voltak, — bennük találja 
meg minden lehetséges politikai 
elmélet örök elveit. Legnagyobb 
érdeme, hogy az antik eszménye-
ket mindig eleveneknek és mo-
derneknek érezzük könyvében a-
nélkül, hogy a szerző összehasonlí-
tásokat vagy éppen célzásokat 
tenne korunkra. Ilyenekre nincs 
is szükség. Fölényes tudása és 
írói stílusművészete úgy ismerteti 
a politikai eszméket, hogy állan-
dóan kénytelenek vagyunk önma-
gunkra vonatkoztatni azokat. A 
platóni állammitosz sajátos erköl-
csiséggel mélyen átitatott rend-
szere mögött ott érezzük az örök-
kévaló eszmények szellemi erejét, 
amelyek nélkül a politikai „hata-
lom" tehetetlen és céltalan ta-
pogatózás a vak semmiben. Az 
igazságosság ideája a „legjobb ál-
lam" fundamentuma, melyre é-
pülhet minden társadalmi rend, 
akár az ideák szemléletéig emel-
kedett filozófus-kormányzók, akár 
a kötelességüket céltudatosan 
végző munkások rendje az. Er-
kölcsi követelmények és nem té-
lányok kezdetei. 
nyek azok, amelyek nemcsak a 
görög polist, de minden lehetsé-
ges történeti államot értékessé, 
egyben maradandóvá is tesznek. 
A platóni „utópia", olvassuk itt, 
nem felleg járás, hanem nagyrészt 
teremtő gondolatok rendszere. Mí-
tosz, a szónak igazi értelmében. 
Ebből válik érthetővé, hogyAristo-
teles gondolkodása sem rontja le 
a platóni gondolat épületét, ha-
nem kiegészíti. A mester és ta-
nítvány eltérő lelkialkata csak 
formákban, de nem lényegben üt-
között meg egymással. A realisz-
tikusan szemlélődő tudóst erósza 
nem az ég, hanem a föld felé ra-
gadta elsősorban, megláttatta ve-
le azokat a keserű valóságokat 
amelyek az embert két világ üt-
közőpontjában helyezik el. Tár-
gyilagos és túlságosan józan, kis-
sé borúlátó is, de megállapításai 
metsző élességgel mutatják be az 
embert, aki közelebb van a föld-
höz, mint az ideák világához. A 
történethez épp oly kevés érzéke 
volt, mint mesterének, a tényeket 
azonban a tudós lelkiismeretessé-
gével vizsgálta és a filozófus he-
vületével akarta kiigazítani. Job-
bat és többet sokáig nem tudott 
mondani a politika tudománya, 
mint ez a két nagy görög s Ha-
lasy-Nagy József könyvének ér-
téke éppen az, hogy megmutatja 
nekünk, ami gondolkodásukban 
időálló s úgy mutatja ezt meg, 
hogy vezetésével a görög politika 
eszményeit nemcsak megértjük, 
hanem át is éljük, életünk tormá -
ló erejévé tudjuk tenni. Mert a 
görög polis a későbbi idők állami 
életének magva s a görög politi-
ka a mai társadalomtudománynak 
is szülőanyja, ;— ez meggyőzően 
világosodik ki ebből a szép tanul-
mányból. 
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